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1 Au cours des dernières années, les migrations chinoises ont pris de l’ampleur donnant
naissance à une diaspora de plus en plus importante. Cette thèse s’intéresse à la présence
des migrants chinois originaires de la région de Wenzhou en France, qui s’est intensifiée à
partir des années 1980 (Poisson, 2004 ; Auguin, 2009). Ce « sous-groupe » de la diaspora
chinoise a notamment développé des activités économiques. L’objectif de cette thèse
consiste à étudier l’organisation économique, sociale et spatiale des migrants de Wenzhou
en France, principalement dans la région parisienne. Il s’agit également d’analyser les
rapports économiques et sociaux que ceux-ci entretiennent avec la Chine et en particulier
avec leur région d’origine. 
2 En  Chine,  le  « Modèle  de  Wenzhou »  tel  qu’il  est  défini  par  les  chercheurs  chinois
correspond à une organisation économique particulière (Shi et Zhu, 2001).  Ce modèle
économique se caractérise par cinq éléments : 1) Des petites entreprises de type familial ;
2) Un financement par crédit de type « informel » ; 3) Une tradition économique locale ; 4)
Des  réseaux  migratoires  (internes  et  internationaux)  pour  la  distribution  de  la
production ; 5) Une production visant l’échelon national et international. Ce modèle ainsi
défini nous a servi de fil conducteur et de grille de lecture permettant la description de
l’organisation économique Wenzhou en Chine, mais aussi en France.
3 L’hypothèse centrale de la thèse est que le « Modèle de Wenzhou » en Chine, tel qu’il est
identifié  et  analysé  par  les  universitaires  chinois,  et  le  développement  de
l’entrepreneuriat chinois issu de Wenzhou en France sont étroitement liés. 
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4 Pour ce faire, nous interrogerons notamment l’idée d’une importation de ce modèle en
France. S’il existe un « Modèle de Wenzhou » en Chine, retrouve-t-on ce même modèle en
France ? Notre recherche aborde les questions suivantes : D’une part, de quelles manières
le « Modèle de Wenzhou », issu du développement économique de la région de Wenzhou
en  Chine,  transpose-t-il  son  influence  sur  les  activités  économiques  de  la  diaspora
Wenzhou  en  France ?  D’autre  part,  de  quelles  manières  cette  diaspora  en  France
influence-t-elle le développement économique de la région de Wenzhou en Chine ?
5 Pour répondre à ces questionnements,  nous avons créé un dispositif  méthodologique
composé  d’enquêtes  permettant  de  démontrer  les  liens  entretenus  entre  la  diaspora
Wenzhou et  la  Chine.  Dans ce  cadre,  plusieurs  études  de terrain (2011-2015)  ont  été
effectuées dans les lieux de départ et d’installation précédemment évoqués afin de saisir
la multiplicité des points de vue des acteurs de cette diaspora. 
6 L’essentiel des données présentées dans ce travail de recherche provient de ces enquêtes.
Nous  avons  également  traité  les  données  statistiques  des  divers  échelons  du
gouvernement  local  de  Wenzhou,  ainsi  que  d’autres  sources  disponibles  sur  place
(documents officiels, revue de presse, etc.).
7 Dans le cadre des enquêtes de terrain, les entretiens ont été réalisés principalement avec
des  migrants  chinois  originaires  de  la  région  de  Wenzhou.  Les  sources  de  nature
démographique  et  économique  sur  cette  population  (de  type  censitaire)  étant
inexistantes en France puisque le recensement ne précise pas le lieu exact d’origine mais
uniquement le pays, l’essentiel des données obtenues dans le cadre de cette recherche
provient des enquêtes menées auprès des individus que nous avons sélectionnés. Bien que
ces méthodes se soient souvent croisées dans la réalité, l’entretien semi-directif a été
l’outil le plus employé dans notre travail. Une soixantaine d’entretiens (dont 33 auprès
des entrepreneurs chinois d’origine de Wenzhou) ont ainsi été réalisés en Chine et en
France  auprès  de  chercheurs  spécialisés  dans  l’étude  de  la  diaspora  chinoise,
d’entrepreneurs,  de  travailleurs  et  d’universitaires  originaires  de  Wenzhou,  de
représentants  des  gouvernements  locaux  chinois  et  français  chargés  des  affaires
étrangères et de dirigeants d’associations de Wenzhou.
8 L’analyse  bibliographique  montre  que  les  migrations  chinoises  ont  fait  l’objet  de
nombreuses recherches dans le monde.  Les travaux les plus nombreux concernent la
présence chinoise dans les différents pays de l’Asie du Sud-Est au sens large (Freedman,
1957 ; Skinner, 1957 ; Wickberg, 1965 ; Purcell, 1965 ; G. Wang, 1991, 2006 ; Zhuang, 2009 ;
Liu, 2009). Ils portent sur les questions identitaires liées à l’adaptation des migrants dans
les différentes sociétés asiatiques, sur l’organisation économique ou encore sur l’histoire
des migrations chinoises dans cette partie du monde.  Les recherches sont également
nombreuses en Amérique du Nord,  l’étude des  différents  Chinatowns a  été  privilégiée
notamment sur les questions d’adaptation des migrants chinois (Zhou, 1992). En Europe,
les recherches sur la diaspora chinoise sont beaucoup moins nombreuses (Li, 2002 ; Thunø
et  Pieke,  2005 ;  Polyzos,  2014).  Les  migrations chinoises  en France ont  fait  l’objet  de
plusieurs recherches qui ont porté sur la dimension historique de leur implantation, sur
les  relations  des  immigrants  chinois  avec  la  société  française,  sur  l’implantation
géographique ou sur les activités économiques (Le Calloch, 1977 ; Poisson, 2004 ; Auguin,
2009 ;  Pina-Guerassimoff,  2012 ;  S.  Wang,  2014 ;  Ma  Mung,  2014 ;  Chuang,  2015).  Ces
recherches  s’avèrent  sommes toutes  peu nombreuses,  la  diaspora chinoise  en France
reste alors peu étudié1. 
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9 Cette thèse vise donc en premier lieu à combler ce déficit de connaissances. Elle s’inscrit
également  dans  l’étude  de  recherche  du  laboratoire  MIGRINTER  qui  prend  en
considération non seulement le pays d’installation des migrants, mais également le pays
d’origine. En effet, les migrants sont considérés non pas dans un seul segment de l’espace
migratoire  comme,  par  exemple,  celui  dans  lequel  ils  sont  établis  -  ou celui  d’où ils
viennent  -  mais  toujours  replacé  dans  l’ensemble  de  l’espace  migratoire  qu’ils
construisent : pays d’installation, bien sûr, mais aussi pays d’origine. C’est pour cela que
notre recherche porte non seulement sur la diaspora Wenzhou en France mais aussi sur
ses relations avec la Chine.
10 Par ailleurs, nous rappelons que la plupart des études sur les Chinois d’outre-mer (huaqiao
huaren)  réalisés  en  Chine  privilégient  les  analyses  s’appuyant  sur  les  théories  des
migrations  internationales  de  type  push-pull2.  Très  peu  de  travaux  ont  entamé  une
théorisation de la « diaspora » (liusan zuqun) pour comprendre et analyser les migrations
internationales chinoises comme cela a été fait dans le champ d’études francophones et
anglophones menées sur la diaspora chinoise (Trolliet, 1994 ; Ma Mung, 2000 ; G. Wang,
2000 ; Kuhn, 2006). Nous avons souhaité envisager les migrants de Wenzhou comme une
« diaspora » à part entière. À partir de ce point, cette thèse a permis de proposer une
nouvelle approche pour qualifier le phénomène migratoire des Chinois. 
11 La thèse s’organise en trois parties. La première partie repense la notion de « diaspora »,
les  théories  des  migrations  internationales  et  les  autres  notions  mobilisées  par  les
travaux  sur  les  migrations  internationales  chinoises  qui  permettent  d’appréhender
l’organisation économique de la diaspora Wenzhou. Nous décrivons la manière dont ces
concepts et théories ont permis de formuler notre problématique (chapitre 1). Le chapitre
suivant développe les méthodes d’enquête utilisées dans cette recherche pour saisir les
relations entre les deux pôles migratoires des Wenzhou (chapitre 2). Les approches qui
ont  inspiré  la  conception  de  notre  système  d’investigation  sont  présentées  dans  ce
chapitre, lequel précisera également la manière dont l’étude de terrain s’est déroulée,
dans la région de Wenzhou et en France et les modes de collecte des données. 
12 La deuxième partie est consacrée à l’analyse du « Modèle de Wenzhou » en Chine et de
l’organisation  économique  de  la  diaspora  chinoise  en  France.  Dans  cet  objectif,  une
analyse du « Modèle de Wenzhou » et du développement économique de la région est
proposée à partir des travaux de recherche existant en Chine, afin de saisir la spécificité
du « Modèle de Wenzhou » (chapitre 3). Cette étude permettra quant à elle de démontrer
à  la  fois  comment  s’est  développée  l’organisation  entrepreneuriale  dans  la  région
parisienne,  mais  aussi  comment  celle-ci  a  évolué  au point  que le  commerce de  gros
d’importation est devenu l’activité dominante (chapitre 4). Après avoir mis en lumière
l’influence de ce modèle dans l’organisation économique de cette diaspora, nous mettons
en évidence les éléments fondamentaux de ce modèle et les formes d’organisation de
cette diaspora en France (chapitre 5). 
13 La  troisième  partie  est  consacrée  à une  étude  des  interactions  entre  l’économie
diasporique et la politique diasporique de l’État chinois. L’accent est d’abord mis sur la
diaspora comme facteur de développement économique de la région de Wenzhou,  en
soulignant l’importance du crédit informel et de la distribution des produits grâce aux
réseaux d’entrepreneurs, lesquels constituent les ressources économiques de la diaspora
Wenzhou (chapitre 6). Les effets de la politique diasporique sont étudiés au travers des
institutions des affaires des Chinois d’outre-mer et des organisations « politiques » de la
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diaspora, considérés à la fois comme facteurs et conséquences de la consolidation de la
politique diasporique de la Chine (chapitre 7).
14 Un des apports de cette thèse réside dans le fait d’avoir montré qu’il n’existe pas qu’une
organisation économique issue de la région de Wenzhou à proprement parler (chapitre 3)
et  qu’une  organisation  économique  particulière  prend  forme  au  sein  de  la  diaspora
Wenzhou  en  France  (chapitre  4).  Dans  ce  contexte,  nous  avons  pu  aborder  la
métamorphose  du  « Modèle  de  Wenzhou »  (chapitre 5).  Cette  organisation  s’articule
autour de la forte concentration géographique des entreprises tenues par les Wenzhou
dans  la  région  parisienne.  L’explication  d’une  telle  concentration  de  ces  entreprises
réside dans la mobilisation de leurs propres réseaux migratoires transnationaux, et dans
le  développement  économique  de  leur  pays  d’origine.  Ces  réseaux  sont  également
familiaux  et  reposent  sur  la  concentration  d’entreprises  dans  quelques  secteurs
d’activités commerciales ou productives. Ces secteurs économiques ont pu ensuite être
qualifiés de secteurs transnationaux. La forme de l’organisation économique se réfère
quant à elle principalement à des petites et  moyennes entreprises (commerciales,  de
services  ou  de  fabrication)  qui  ont  joué  et  jouent  encore  un  rôle  économique  non
seulement à l’échelle locale (pratique du financement de type informel),  mais aussi  à
l’échelle  internationale  (distribution  des  produits).  En  s’appuyant  sur  sa  propre
organisation  économique  et  grâce  à  la  mobilisation  des  réseaux  transnationaux  des
migrants dans la distribution des produits, la diaspora Wenzhou permet la reproduction
identitaire de son groupe comme corps social. 
15 Cette recherche aborde un des groupes constitutifs de la diaspora chinoise comme une
diaspora en elle-même.  Ceci  permet  de  contribuer  à  une réflexion plus  générale  sur
l’articulation des diasporas (sous-groupes diasporiques, comme ici Wenzhou, Chaozhou,
Hakka, etc.) au sein de la diaspora qui les englobe. La thèse enrichit la réflexion sur la
notion de « diaspora entrepreneuriale » conçue comme collectif soit constitué de patrons
ou de salariés.  Elle se caractérise par l’existence d’un « marché ethnique du travail »
rarement analysé, la thèse fournit de précieuses informations sur son fonctionnement. 
16 Un des résultats est de montrer l’articulation forte entre réseaux migratoires et réseaux
commerçants,  au  point  qu’ils  se  superposent  et  se  confondent.  Le  cas  des  migrants
Wenzhou est  emblématique dans  la  mesure  où le  modèle  de  Wenzhou repose,  entre
autres, sur la distribution de la production fabriquée à Wenzhou par la diaspora Wenzhou
dans le reste de la Chine et dans le monde. Les activités économiques de la diaspora
Wenzhou  sont  liées  à  une  continuité  dans  l’internationalisation  du  développement
économique de la région de Wenzhou, mais qu’elles sont aussi en lien étroit avec les
différents pôles d’installation où se localisent leurs propres réseaux transnationaux.
17 Le transnationalisme est un autre thème auquel la thèse apporte sa contribution. Y sont
analysés de manière approfondie les transferts de marchandises et financiers, mais aussi,
et c’est tout à fait novateur, les transferts d’idées, de savoir-faire, d’innovations…bref de
chose proprement immatérielles qui relèvent de ce que Peggy Levitt (2001) appelle les
social remittances. Le point original dans la thèse porte sur la circulation de ce qu’on
pourrait appeler des « modèles économiques » et donc de tout un ensemble spécifique de
codes, normes et valeurs mobilisés dans les échanges marchands. 
18 Les  résultats  de  cette  thèse  permettent  principalement  de  révéler  l’existence  d’une
économie transnationale originale, reliant la France et la Chine, qui a été soutenue par la
diaspora Wenzhou et a produit une forme de « transfert migratoire » dans chacun des
deux  pays.  Comme nous  l’avons  vu  plus  haut  une  des  questions  était,  s’il  existe  un
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« Modèle  de  Wenzhou »  en  Chine,  retrouve-t-on  ce  même  modèle  en  France ?  Cette
question nous a même servi de fil conducteur. Autrement dit, on s’interrogeait sur la
possibilité d’une importation de ce modèle en France. À la fin de cette recherche nous en
venons à nous demander au contraire s’il n’y a pas eu « transfert » vers la Chine d’une
forme d’organisation économique créée en France par la diaspora Wenzhou qui s’y est
établie.
19 Par ailleurs, il est important d’insister sur l’analyse politique livrée dans ce travail. Cette
thèse montre avec beaucoup de finesse l’évolution des relations que peut entretenir la
Chine avec sa diaspora. L’étude du changement de positionnement politique opéré par la
Chine  est  un  résultat  important,  qui  nous  donne  à  voir  que  la  ligne  stratégique  du
gouvernement à destination de la diaspora est passé d’un « revenir et servir le pays » à
« servir le pays depuis l’étranger » (Ma Mung, 2008). Plus largement, la thèse permet de
montrer de quelle manière la diaspora chinoise en France a contribué au développement
économique de la Chine et comment elle a pu bénéficier de la nouvelle politique de la
Chine initiée au début des années 2000 pour se consolider. 
20 Enfin,  cette  thèse  combine  plusieurs  approches  et  c’est  ce  qui  en  fait  l’originalité :
géographie du commerce et de l’entrepreneuriat ethnique, géographie des migrants, des
diasporas et du transnationalisme, géographie urbaine et économique. Grâce à l’ensemble
des données (données de première main sur terrain difficile d’accès, synthèse de données
statistiques, une trentaine de cartes reposant sur de minutieux relevés de terrains) et
avec une double approche par l’insertion dans la société d’installation et par les liens
transnationaux entre la diaspora chinoise et la Chine, cette thèse montre comment des
liens  diasporiques  et  des  circulations  planétaires  d’objets  transforment  les  espaces
urbains. 
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NOTES
1. Signalons toutefois deux thèses récemment soutenues celle de Wang Simeng en juillet 2014 et
celle Chuang Ya-han en novembre 2015.
2. C’est une théorie née au XXe siècle qui explique le phénomène du mouvement de la migration
concernant un effet de pression (push) dans le lieu de départ et un effet d’attraction (pull) dans le
lieu d’arrivé. Aujourd’hui, cette théorie a été critiquée beaucoup par plusieurs chercheurs, par
exemple elle négocie le fait de la subjectivité pour un migrant (Li, 2002). 
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